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バル 2015」において、5月 3日（日／祝）に葉山キャンパスで下記のプログラムを開催しました。 
 
◆講演会 14:00～15:30 場所：2 階講義室 
講師 ： 小松睦美 学融合推進センター 助教 
テーマ：「太陽系の進化を探る―「はやぶさ」から「はやぶさ 2」へ―」 
総研大ニューズレター
◆サイエンスカフェ 16:00～18:00 場所：テラス四季 
講師 ： 深津亜里紗（構造分子科学専攻 5 年一貫制 3年） 
テーマ：「人工光合成への挑戦～光で引き起こされる化学反応に迫る～」 
春藤献一（国際日本研究専攻 博士後期 2年） 
テーマ：「戦後動物愛護運動のはじまり 
―逗子に生きた英国人ジャック・ブリンクリーの思い―」 
菊池彩花（基礎生物学専攻 5 年一貫制 1年） 
テーマ：「「サンゴ礁」はなぜ海の熱帯林なのか？」 
 
◆観望会「春の夜空を楽しもう」 18:30～20:00 場所：正面玄関入口付近 



























 総研大葉山セミナー（平成 27 年度第 1 回） 
 









   
 
【平成 27 年度第１回葉山セミナー世話人： 
学融合推進センター長 平田光司／情報基盤センター長 大田竜也】 
 
 






















































①「チョウ類色覚の進化と神経行動学」 蟻川謙太郎 教授 



















































































































































































































































































































































































○物理科学研究科 構造分子科学専攻 橋谷田俊 学生 
日本化学会第 95 春季年会 「学生講演賞」 受賞 
 
○物理科学研究科 天文科学専攻 宮崎聡 准教授、小宮山裕 助教らのチーム 
平成 27 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 「科学技術賞 (開発部門)」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 秋葉拓哉 助教 













（ http://cpis.soken.ac.jp/ ）をご覧ください。 





































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
葉山キャンパス 初夏の園庭 
